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“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(QS. Ar Rahman ayat 13) 
 
 
“Jika kita dapat mengambil makna dari pengalaman, maka... 




“Masalah dan solusi datang dan pergi dalam hidup dan terkadang masalah 
membuat kita serasa frustasi 
Namun kita hanya perlu percaya dan berusaha, karena tidak ada cobaan yang 
datang melebihi kemampuan kita 
SEMUA SUDAH ADA JALANNYA...”  
(Olldeways) 
 
“Mother’s pray is powerful, that’s why I can be blessed” 
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HUBUNGAN ANTARA FRUSTRASI DENGAN AGRESIVITAS  




Agresivitas oleh masyarakat luas sangat identik dengan hal-hal yang 
berhubungan dengan pertikaian, perusakan, pertengkaran, perkelahian, dan 
penganiayaan. Secara sepintas, setiap perilaku yang menimbulkan korban atau 
merugikan pihak lain maka dapat disebut sebagai agresivitas. Seiring berjalannya 
waktu, agresivitas terus saja terjadi dan tidak hanya dilakukan oleh warga 
masyarakat, POLRI, namun juga tidak sedikit oknum TNI AD yang melakukan 
agresivitas yang menjadikan agresivitas merupakan salah satu fenomena  yang 
belum terselesaikan. Agresivitas salah satunya dipengaruhi oleh faktor internal 
yaitu frustrasi. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah ada 
hubungan antara frustrasi dengan agresivitas, sehingga penulis mengajukan 
hipotesis “ada hubungan positif antara frustrasi dengan agresivitas pada             
anggota TNI AD”. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota TNI AD di              
Eks Karesidenan Surakarta wilayah Komando daerah Militer (Kodam) IV/ 
Diponegoro, Jawa Tengah, dengan sampel penelitian mengambil 2 batalyon 
Infanteri wilayah Surakarta sejumlah 80 responden. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive non random sampling. Alat ukur yang digunakan untuk 
mengungkap variabel-variabel penelitian ada 2 macam, yaitu: (1) Skala Frustrasi, 
dan (2) Skala Agresivitas. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
korelasi product moment. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh koefisien 
korelasi yang ditunjukkan oleh r sebesar 0,797; p = 0,000 (p<0,01) yang berarti 
ada hubungan positif yang sangat signifikan antara frustrasi dengan agresivitas 
pada anggota TNI AD. Semakin tinggi frustrasi maka semakin tinggi agresivitas 
pada anggota TNI AD, dan begitu pula sebaliknya. RE variabel frustrasi sebesar 
98,988 dengan RH sebesar 100, dimana RE=98,988 berada di rentang antara 88-
112 yang menunjukkan area sedang. Sehingga rerata empirik < rerata hipotetik 
yang berarti pada umumnya subyek mempunyai frustrasi yang sedang. RE 
variabel agresivitas sebesar 115,688 dengan RH sebesar 110, dimana RE=115,688 
berada di rentang antara 96,8-123,2 yang menunjukkan area sedang. Sehingga 
rerata empirik > rerata hipotetik yang berarti pada umumnya subyek mempunyai 
agresivitas yang sedang. Peranan frustrasi terhadap agresivitas pada anggota TNI 
AD (SE) sebesar 63,5 %, yakni yang dilihat dari (r²) sebesar 0,635. 
 
Kata kunci : Frustrasi, Agresivitas Pada Anggota TNI AD 
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